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表1出 身階層別学力分布(%)
学力出身階層
.
.上 やや上 中 やや下 下
全体
専 門 ・管理29.4 24.939.06.1 0.5「 』19.3
事務 ・販売16.5 22.0.46.210.8 4.5 21.3
マ ニ ュ ア ル10.3 17.948.716.9 6.3 59.4
全体 15.320.1「46,3ユ3.5 4.8 1◎0.0
PearsonのZ2=12g.16,d.五=8,p<0.001,CramerのV丘0.182,N=1958
傘体
61.5
33.3
15.5
28.1
表.2出身階層別学力別 ・大学進学率(%)
出身階層 学力
上 やや上 中 やや下 下
専 門 ・管 理73.9・63.853.7・47.810の
事務 ・販売66.744.624411.1 0.0
マ ニ ュ・ア ル44.228.41(L8 3.6 0.0
全体 60.340.620.6 8.7 0.0
N=1958
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表3出 身階層別学力別 ・.大学進学率(%)
(「公正な配分原理」原則 による理想値)、
全体学力
上 やや上 ・中 やや下 下
出身階層
36.5
29.4
25.0
28.1
0.08。7専 門 ・管 理60.340.620.6
0.08.7事 務 ・販 売'.'60.340.620.6
0.08.720.6マ ニ ュ ア ル'60 .340.6
0。08.760.340.620.6全体
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表4出 身 階層別学力別 ・大学進学率(%)
(規範理論的 「機会の平等」』原則による理想値)
全体学力
上 やや上r中 や や下 下
出身階層
28,1&3専 門%・管 理44.425.920.310.3
28.18.3事 務 ・販 売 『50.534.622二114.9
マ ニ エ ア ル51 .640.824.7.17.210.028.1
28ユ9.6、『48.735.823.416.2全体
社会学における規範的分析の可能性319
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The Possibility of Normative Analysis in Sociology
                     NAGAMATSU Namie 
  Normative theories of justice should be assessedby not only whether they show the just world 
explicitly but also how they assess the real world and how they show the ideal. It is a practical criterion 
of normative theories of justice. 
   In this paper, I sort out justice researches into two groups, normative research and empirical 
research, and point out the difference and the absence of exchange among two researches. And, I insist 
that few researches from both two consider the practical criterion of normative theories and 
normative research should inquire the practical criterion of normative theories. 
  Next, I consider the "equality of opportunity" principle, the "fair criterion of distribution" principle, 
and the "equality of opportunity - fair criterion of distribution" principle, which are developed in the 
social stratification theory, and insist that these principles cannot show the ideal world explicitly and 
we need the idea of normative theories of justice. Concretely, I compare the "equality of opportunity' 
principle developed by J. Roemer, a normative theorist, with the "equality of opportunity - fair 
criterion of distribution" principle, and stress the signification of normative theories as theories for 
assessment of the real world because they can show the ideal. In this paper, I consider about the 
practical criterion of normative theories in the social stratification research and propose the 
normative analysis of social process in sociology.
Key Words 
  justice research 
  normative theory 
  empirical theory 
  equality of opportunity 
  fair criterion of distribution
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